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B. fulva A. Agassiz and Mayer
B. ramosa (VanBeneden)ナミユダクラゲ




















Leuckartiam brevicornis (Murbach and Shearer)
































































































H. (H.) mirabile (Hincks)ホソトゲガヤ














C. (Orthopyxis) compressima Kubota and Yamada
オオヒラタアシナガコップガヤ




C. hmcksi var. grandis Billard　オオウミサカヅキ
C. indopaafica Stechow　インドウミサカヅキ

















O. dichotoma (Linnaeus)ヤセオペ1) 7

























































5. neglecta (Stechow) -ラブトコップガヤモドキ
































































S. diaphana var. dehcata Billard
S.gayi (Lamouroux)ウワジワウミシバ
18












































S. (?) cumberlandicus (JÅderholm)
Thuiaria coronifera Allman
T. crassicauhs Allman















H. polymorpha (Billard)カワl) -ネガヤ























































































Melicertum octocostatum (M. Sars) -ナクラゲモ
ドキ
FamilyLaodiceidae　ヤワラクラゲ科



















††Craspedacusta iseana (Oka and Hara)
††C. sowerbyi Lankester　マミズクラゲ
Eperetmus typus BigmOW　キタクラゲ































































A. tetragona (Otto) -コクラゲモドキ



















Praya cymbiformis (Delle Chiaje)アイオイクラ
ゲ


















Stephanomia amphitridis P丘ron and Lesueur
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